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DESTAQUES DA VII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNISUL
2012
A edição 4 da revista Cadernos Acadêmicos publica os resumos expandidos
indicados destaques na Jornada Unisul de Iniciação Científica (JUNIC). A JUNIC é um
importante evento promovido pela Unisul realizado com o propósito de disseminar os
resultados de pesquisas que são desenvolvidas pela comunidade acadêmica.
O objetivo do evento é contribuir, através da divulgação científica, no
desenvolvimento dos programas de pesquisas existentes hoje na UNISUL, totalizando
aproximadamente 250 bolsas de pesquisa. Além de consolidar ações empreendidas
na área de pesquisa, a JUNIC também visa contribuir no desenvolvimento técnico-
científico, integrando a comunidade universitária com demais setores da sociedade e
assim colaborar para a geração de novos conhecimentos, novos produtos e serviços.
Também contribui para o aprimoramento de ações institucionais visando o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação da região, importantes para o
desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Sensu. A VII Jornada Unisul de Iniciação
Científica (JUNIC) e VII Seminário de Pesquisa da UNISUL, realizada no dia 03 de
outubro de 2012, possibilitou uma discussão interdisciplinar em torno do tema:
"Inovação para Competitividade".
Do total de 176 trabalhos apresentados no evento, que podem ser acessados
no link http://www.rexlab.unisul.br/junic/, inúmeros resultados de pesquisas se
destacaram, dentre eles, após avaliação, 17 trabalhos foram selecionados pela
comissão institucional de pesquisa para compor esta seção especial da revista. De
qualquer modo, embora o número de trabalhos qualificados seja bem superior ao
publicado neste material, parabenizamos a todos que participaram e contribuíram na
busca e disseminação de novos conhecimentos.
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